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ABSTRACT 
 The usage of coal as alternatives fuel, cause the increase of coal waste in 
the form basic sewage and coal waste as fly ash, that wasted will be a detrimental 
effect on the environment. Researchers working to help utilize waste coal to 
reduce the negative impact with  blends of coal waste ash, sand cast brass, 
and clay as a refractory material. Refractory materials  is made with a composition 
of 5%, 10%, 15%, 20%, 25% wasted coal ash, as expected to produce refractory 
materials with a high compressive strength, light density and low heat capacity so 
that eligible as a refractory material. It is expected that these studies can be 
developed so as to increase economic values of the wasted material. 


















Penggunaan batubara sebagai bahan alternative bahan bakar menyebabkan 
meningkatnya limbah batubara yang berupa limbah dasar dan limbah abu terbang 
batubara, limbah tersebut akan memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan. 
Peneliti berupaya untuk membantu memanfaatkan limbah batubara untuk 
mengurangi dampak negative dengan memadukan abu batubara, limbah pasir 
silica dan tanah liat sebagai bahan refractory. Pembuatan bahan refractory dengan 
komposisi 5%,10%,15%,20%,25% abu batubara, diharapkan dapat menghasilkan 
bahan refractory dengan kuat tekan yang tinggi, massa jenis yang ringan dan 
kapasitas panas yang rendah sehingga memenuhi syarat sebagai bahan refractory. 
Diharapkan penelitian tersebut dapat terus dikembangkan sehingga dapat 
meningkatkan nilai ekoonomis dari bahan limbah tersebut. 


















 Laporan tugas akhir ini membahas langsung tentang pemanfaatan limbah 
abu batubara, limbah pasir cor kuningan dan tanah liat sebagai bahan paduan 
dalam pembuatan bahan refractory. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh paduan abu batubara, limbah pasir cor kuningan, dan tanah liat terhadap 
kekuatan mekanis dan untuk mengetahui kapasitas panas dari masing-masing 
paduan.  
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